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ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ 
ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫХ КОМПОЗИЦИЙ 
НА ПРИШКОЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ  
На пришкольной территории в зоне тихого отдыха могут быть 
созданы тематические садики, например сад суккулентов, аптекарский 
огород. На учебно-опытном участке посадки овощных культур можно 
оформить в виде декоративного огорода. 
Сад суккулентов представляет собой цветочные композиции из 
растений с сочными мясистыми листьями или стеблями. Растения 
подбираются по принципу их декоративности, засухоустойчивости и 
нетребовательности в культуре. Среди них – многочисленные 
представители семейства Толстянковые – очитки, молодила и др.  
Аптекарский огород создается из растений, органы которых 
содержат разнообразные биологически активные 
вещества (алкалоиды, гликозиды, эфирные масла, сапонины, 
витамины и др.), благодаря чему они обладают лечебными свойствами 
и оказывают благоприятное физиологическое воздействие на 
организм человека. Ассортимент аптекарского огорода может 
включать растения разного лечебного действия, а также пряно-
ароматические растения с высокими декоративными качествами 
(красивоцветущие, декоративно-лиственные, почвопокровные, 
сухоцветы и др.).  
Растения для декоративного огорода, или овощного цветника 
необходимо подбирать по цвету и фактуре листьев.  Их можно ис-
пользовать для создания композиций, сформированных на основе 
круга или квадрата. На открытых солнечных местах хорошо растут 
пряные травы (горчица, базилик, майоран, петрушка, мелисса, тимьян 
и др.) У опоры можно высаживать овощные лианы (декоративные 
тыквы, фасоль, огурцы и др.). Интересны подвесные огороды, 
созданные из сетчатых корзин с высаженными в них листовыми 
салатами, пряными травами (чабрец, шалфей, иссоп и др.) и 
свисающими плетями настурции, лобелии, петунии и других 
ампельных цветочно-декоративных растений. Перспективными для 
выращивания являются нетрадиционные плодово-ягодные культуры, 
в частности клюква, брусника и голубика – ценные лекарственно-
пищевые растения семейства Брусничные. 
